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TÍTULO DE LA EXPOSICIÓN: “CÓMO FORMAR UN INVESTIGADOR. 
ALGUNAS REFLEXIONES SURGIDAS DE LA PRÁCTICA” 
 
RESUMEN. La formación de investigadores es considerada central en  los 
estudios de postgrado. Estos asumen en general como objetivo fundamental, 
formar académicos de la más alta calificación, capaces de realizar investigaciones 
que generen nuevos conocimientos. 
Es necesario pensar sobre la formación de investigadores, asumiendo que la 
misma es un objetivo que debe ser evaluado y medido en términos de sus logros. 
A partir de la experiencia en la formación de recursos de investigación se 
propondrán las bases sobre las que apoyarse en un proceso de formación 
investigativa. Se abordará el tema de la metodología de la investigación, en 
contexto y en su verdadera esencia. Finalmente se planteará cómo crear una 
cultura de la investigación que a su vez estimule la configuración de comunidades 
académicas. 
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